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Rad na igri: kako kartaška igra      
oblikuje ideje o radu i produktivnosti
Sažetak
  
Članak se bavi granicama između onoga što se smatra ozbiljnim radom i igrom. Počivajući 
na etnografskoj studiji kartaške igre belota, članak preispituje sjecišta i međuprostore 
između konteksta igre i ne-igre, dovodeći u pitanje postavku da je igranje neproduktivno 
i materijalno nemotivirano. Smještajući ‘unutrašnjost’ igre (strukturu i pravila) u širi 
društveno-kulturni kontekst, rad otkriva simbolični prostor zajedničkih priča, emocija 
i osobnih interesa koji supostoje, mijenjaju i potpomažu sama pravila igre. Iako se 
taj prostor poklapa s konkretnim mjestom i vremenom kartaške igre, on prodire i 
mnogo dublje u svakodnevni život. Upravo se zbog toga rad, novac i produktivnost 
dinamički povezuju s onim što se zbiva za kartaškim stolom. Shvaćajući igru kao način 
odnosa prema svijetu, a ne kao kategorički definiranu aktivnost, članak istražuje kakve 
društvene odnose i simbolične vrijednosti proizvode i konteksti igre i ne-igre. Postavlja 
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se pitanje kako su otvorenost i nedefiniranost igre povezani sa širim životnim iskustvima. 
Drugim riječima, kako te značajke igre utječu na stavove i ideje o radu i produktivnosti. 
Ključne riječi: 
igra, rad, produktivnost, slučajnost, igra kao vrsta iskustva
